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Estimados Señores miembros del jurado. 
Situó a su orden a la tesis titulada. “Aplicación de la NIC 8 y su relación con los estados 
financieros en las empresas oftalmológicas en el distrito de San Isidro, año 2016”. En 
concordancia a las normativas vigentes dispuestas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad “César Vallejo”. 
El presente Trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos de 
la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción 
Capitulo II: Método 
Capitulo III: Resultados 
Capitulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capitulo VII: Referencias 
Anexos 
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta manera 




Jairo Marcelo Ccoicca Alvarez 
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El presento trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera la 
aplicación de la NIC 8 se relaciona con los estados financieros en las empresas 
oftalmológicas del distrito de San Isidro, año 2016. 
La importancia del estudio radica en la necesidad que tienen las empresas 
oftalmológicas de presentar estados financieros razonables. Por ello es necesario que 
los encargados de formularlas conozcan que política contable deberán aplicar según 
las pautas que propone la NIC 8, asimismo saber el procedimiento para cambiar esta, 
ya que en la actualidad los profesionales no tienen claro cómo realizar estos cambios 
y/o que política contable utilizar. De igual forma conocer el tratamiento para corregir 
errores, ya que los estados financieros de las empresas oftalmológicas presentan 
errores de periodos pasados los cuales son detectados pero no corregidos, ya que el 
profesional no conoce el tratamiento para poder subsanar estos errores.  
El tipo de investigación es correlacional causal, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal, con una población de 72 personas del área contable en 24 
empresas oftalmológicas. Se empleó el muestreo probabilístico es decir que se eligió 
una muestra aleatoria estratificada compuesta por 61 personas del área contable de 
las empresas oftalmológicas en el periodo 2016. La técnica que se uso es la encuesta 
y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la NIC 8 tiene relación con 
los estados financieros en las empresas oftalmológicas del distrito de San Isidro, año 
2016. 






The present research work, it aims to determine how the application of IAS 8 is related 
to the financial statements in the ophthalmologic enterprises of the District of San Isidro, 
year 2016. 
The importance of the study lies in the need to have them companies ophthalmologic 
of present States financial reasonable. By this is necessary that them responsible of 
formulate them know that political accounting must apply according to the guidelines 
that proposes it NIC 8, also know the procedure to change this, since currently them 
professional not have clear how perform these changes and/or that political accounting 
use. Similarly know the treatment to correct errors, since the financial statements of the 
ophthalmologic companies present errors of past periods which are detected but not 
corrected, since the Professional does not know the treatment to be able to correct 
these errors. 
The type of investigation is correlational, the design of the research is not experimental 
cross correlation, with a population of 30 people in the accounting area in 10 
ophthalmologic companies. Sampling was probabilistic is that was a stratified random 
sample consisting of 28 people in the Accounting Department of Ophthalmology 
companies in the period 2016. The technique I use is the survey and data collection 
instrument, the questionnaire was applied to the companies. The validity of the 
instruments was the criterion of expert opinions. 
In the present investigation was concluded that IAS 8 is related to the financial 
statements in the ophthalmologic enterprises of the District of San Isidro, year 2016.  
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